チュウゴク ニオケル ゴウチン キギョウ ノ ハッテン ト ユウシ モンダイ by 厳 善平 et al.
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合計(80-98) 3126 6543 1080 10748





































































































































































































出所：中国人民銀行編 『中国金融統計 19521991』 中国金融出版社 1992年，同編 『中国金融
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１）～６）の小計 100 100 100 100 100












































































合計 ①郷レベル ②村レベル ③組レベル ④家族経営
1986 100 26.2 25.7 1.0 47.0
1987 100 29.5 25.6 0.6 44.3
1988 100 34.5 25.5 0.2 39.7
1989 100 33.8 22.0 0.2 44.0
1990 100 28.4 21.1 0.0 50.4
1991 100 26.0 21.8 0.0 52.2
1992 100 31.7 23.0 0.0 45.2
1993 100 30.1 19.8 0.0 50.0
1994 100 26.9 14.1 0.0 59.0
1995 100 22.7 11.4 0.0 65.9
1996 100 20.3 9.7 0.0 69.9
1997 100 23.0 9.0 0.0 68.0
３．信用社・農業銀行融資残高と内訳 単位：万元，％
残高 ①郷弁企業 ②村弁企業 ③生産隊 ④託放 ⑤農個人
1987 1150 51.0 42.2 0.1 2.3 4.3
1988 1370 55.0 38.6 1.0 2.0 3.4
1989 1738 66.8 28.6 1.1 4.7 1.9
1990 1880 54.1 34.1 4.7 10.3 2.7
1991 3994 64.8 22.0 7.1 5.6 1.2
1992 6876 72.4 18.6 5.3 0.4 0.5
1993 7848 79.2 15.6 4.2 0.0 0.7
２．信用社・農業銀行営業所預金残高と内訳 単位：万元，％
残高 ①郷社３公司 ②郷弁企業 ③村弁企業 ④村管理部門 ⑤生産隊 ⑥農民個人
1987 1119 2.1 29.0 9.7 2.1 14.7 42.5
1988 1270 0.2 27.9 12.7 1.1 7.0 51.0
1989 1450 1.7 15.9 5.9 2.1 5.5 68.9
1990 1835 4.8 10.5 3.8 2.6 4.7 73.7
1991 2581 0.4 20.8 3.2 0.7 5.6 69.3
1992 2745 0.2 10.9 8.4 0.0 5.5 75.0













1987 －262 －377 162 426 66.7
1988 －399 －367 75 601 172 8.2 78.4
1989 －931 －412 60 966 351 15.8 71.9
1990 －825 －571 －3 1301 354 16.4 93.2
1991 －2053 －799 －138 1740 434 19.9 61.0
1992 －4679 －1049 －211 2026 272 11.5 35.4
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Development and Financial Problem
in China’s Rural Enterprises
YAN Shanping
Rural enterprises in China (town & village enterprises, TVEs), which had surprised contribution to
creating off-farm employment and increasing farmers’ income, are meeting a new phase today. In order
to realize sustainable growth of TVEs, there are some important subjects necessary to be resolved. This
paper mainly deals with money restriction on TVEs’ growth.
The paper is composed of five sections as follows. Section１reports money flow between rural and
urban sector, and environmental change around TVEs nearly. Section２investigates structural change of
financing to TVEs in rural finance system and its background. Section３clarifies money supply to TVEs,
and functions of xiang-cun government, financial organization, informal credit in the process of TVEs’
growth by using original materials. Section４analyzes the structural characteristics of money supply in
TVEs. Section５reexamines the relationship between TVEs’ growth and money supply through a case
study.
